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1. (a) Jika g(x) = y(2_3X+2 + / . 2;3+2x-x '
carl domain bagi g.
(15/100)
(b) Diberi f(x)
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(i) Tentukan semua tiitk yang mana f tidak selanjar.
(ii). 'Tentukan semua titik yang mana f tak terbezakan.
(iii) Carl f' di mana-mana ia wujud.
(25/100)
(e) Katakan f(x) en x x > 0
2
dan F(x) = JX ret) dt.
o
( i ) 4Cari F/(x) dan tunJukkan bahawa F' (e) = 5 e .
(ii) Tunjukkan f mempunyal maksimum setempat apablla
x = e.
(iii) Tunjukkan bahawa !f(x)1
93
1
:S 2" bag! x > O.
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(d) Seorang nelayan di sebuah dermaga menarik sebuah bot.
Tangannya adalah 20m. di atas paras bagi titik pada bot
yang mana tali terikut. Jika dia menarik tali dengan
2m./saat, berapa cepatkah sudut yang dibentukkan oleh
tali diukur dari garis mengufuk itu bertambah apablla
panjang tali berada pada jarak SOm. daripada bot kepada
nelayan? .
(20/100)
2. (a) Cari had-had yang berikut:
(1) lim x(l2+ 1' - xJ
x+oo
( i i) lim
x-+oo
2 "J -x+1
3x
(iii) lim
x+2
-v'3
(iv) lim
x+o
sin (xn +1 )
(sin x)n
n adalah suatu integer
positif.
(v) limln (cos ·f(x»
x+2
dimana cos f(x) 2~ 4x - x -:- 3· ba"g i x e (l t 3) .
.(40/100)
(b) Gunakan konsep E - a untuk menunjukkanbahawa
lim (x2 - 14) = -5
x+3
(15/100)
(e) Diberi (a + bx) ey/x = x, tunjukkan bahawa
(
X dy
dx
(25/100)
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(d) Tunjukkan bahawa
(MATlOI)
1
1 '" J )1 + x4 dx '"
a
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3. (a) (1') Katakan x(t) dan yet) mempunyai terbltan peringkat
kedua. Buktikan bahawa jika x' (t) ':t 0, maka
x' (t) y"(t) - y' (t) x"{t)
[x' (t)]3
(ii) Jika dlberi x = sin t dan y = sin .kt, tunJukkan
bahawa
2 d 2 y dy
. k 2 0(1 - x ) - x- + y =
dx2 dx
(25/100)
2
f(x) -x(b) Bagi fungsi = x e
(i)
(i i)
(iii)
(iv)
(v)
cari titik genting
tentukan di mana ianya menokok? menyusut?
cari ekstremum setempat
bincangkan kecekungan grafnya
lakarkan grafnya.
(30/100)
{~=!L x :s 1Jika f' (x) x-2 dan f(O) at(c) = =2x x > 1
cari f (x).
(201100)
(d) (i) Nyatakan teorem nilal min.
(ii) Jika g selanjar pada [a,b], tunjukkan bahawa
terdapat suatu nombor c e (a,b) supaya
... /4
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b
f g(><) dx ::: g(c) (p-a).
a
(25/100)
4. (a) Bagi ( i ) - ( iv). kamirkan
(i) J 1 -+ 2x2 dx2 . 2)x (l+x
(ii) f x tan2 dxx
(iii) I
1 - cos x dx1 + cos x
Ls
2
(iv) x dx
12X - 2x
(v) Tunjukkan
r rn m dx m n. X (1 -x) .. x (1 - x) dx.0 0
V m, n E IN.
(50/100)
(b) Buktikan bahawa persamaan
sin llX + 2x2 - 3x = 0.5
mempunyai sekurang-kurangnya satu penyelesaian.
(15/100)
(e) Suatu segitiga duasama dikisarkan terhadap suatu paksi
yang melalui tapaknya. Jika, perimeter segi tiga ialah
20 uni t, ~ari dimensi segi tiga supaya isipadu klsaran
yang dibentukkan adalah maksimum.
(35/100)
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